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El presente proyecto titulado: “Diseño de las Redes de Agua Potable y 
Alcantarillado del Sector El Reposo, Centro Poblado El Milagro, Distrito de 
Huanchaco, Provincia de Trujillo, Región La Libertad”, se desarrolla ante la 
necesidad de falta del recurso básico de agua potabilizada, esto debido al 
aumento poblacional de manera no ordenada. Sumado a ello la carencia de un 
sistema de alcantarillado que puede generar la aparición de una serie de 
enfermedades en la población antes mencionada. 
 
Debido a estos motivos se ha creído conveniente diseñar la red de Agua Potable 
para el consumo humano y al mismo tiempo el diseño de un sistema de 
alcantarillado. 
 
Para la elaboración del diseño se coordinó con los pobladores elegir un punto de 
empalme, el cual suministra y abastece la demanda de la población y mediante el 
diseño haciendo uso del software Watercad, las presiones y velocidades son las 
óptimas según los resultados obtenidos.  
 
En cuanto al diseño del sistema de alcantarillado, se hizo uso de las curvas de 
nivel obtenidas mediante el levantamiento topográfico, es así que se diseñó un 
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CAPITULO I 
I.  MARCO METODOLOGICO: 
 
1.1. DATOS GENERALES: 
1.1.1. Titulo 
“DISEÑO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
SECTOR EL REPOSO, CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE 
HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD” 
1.1.2. Autor 
Lizárraga Aguirre, Hermes Rafael 
1.1.3.  Asesor 
Ing. Elvis Andrés Rodríguez Flores 
1.1.4. Tipo de investigación 
1.1.4.1. De acuerdo al fin que se persigue 
Investigación aplicada. 
1.1.4.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 
Investigación descriptiva 
1.1.4.3. De acuerdo al régimen de investigación: 
Orientada 
1.1.5. Línea de investigación 
Saneamiento básico para el futuro. 
1.1.6. Localidad 
Sector   : El Reposo 
Centro Poblado    : El Milagro 
Distrito   :  Huanchaco 
Provincia   : Trujillo 
Departamento  : La Libertad 
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1.1.7. Duración de la investigación 
4 meses 
1.2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
1.2.1. El Problema 
1.2.1.1. Realidad Problemática 
En el Sector El Reposo, del Centro Poblado El Milagro no se cuenta con el 
servicio de Agua Potable. Para poder cubrir esta necesidad básica se ha 
instalado cuatro tanques marca Eternit de 10000 litros cada uno. Las 
consecuencias de esta situación son principalmente problemas de salud 
debido a la escasez de este elemento líquido que es usado en la cocción de 
alimentos, así como en la higiene personal, limpieza de los recintos 
habitacionales, entre otros.  
En cuanto al Alcantarillado, el servicio tampoco existe, en la actualidad los 
moradores hacen uso de silos, con los efectos nocivos de contaminación 
marcada de aguas subterráneas y del suelo mismo; ocasionando un 
inadecuado ambiente en la población, insalubre y desagradable. 
1.2.1.2. Antecedentes del problema 
Para llevar a cabo la realización de este trabajo de investigación se cuenta con 
información previa de estudios similares que se desarrollaron en diferentes 
poblaciones del país y del extranjero, donde se tiene experiencias de 
aplicaciones de diferentes procedimientos de diseño de sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado. Esto nos facilitará un análisis al detalle de los 
aspectos topográficos, del estudio de mecánica de suelos, diseño hidráulico y 
estructural, etc.; requeridos para la elaboración del presente proyecto. A 
continuación citamos los siguientes: 
 “Diseño del Sistema Integral de Agua Potable, Alcantarillado de las  
comunidades de Calispuquio y Chinchimarca, provincia de Cajamarca”, 
Moreno Pascual Luis Alberto, Salvador Luis Rafael Martin, año 2013, código 
UCV CIV/TE/0345, CIV/AN/0345 
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 “Diseño del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.A.H.H. del 
Barrio 4A – El Alto Trujillo-Distrito El Porvenir-Trujillo-La Libertad”, 
Paredes OrbegosoAbdias, Tumbajulca Lopez Elias, año 2012, código UCV 
CIV/TE/0324, CIV/AN/0324 
 “Diseño de Acueductos y Alcantarillado”, López Cualla  Ricardo - segunda 
edición. Conceptos y contenidos del capítulo de alcantarillado. Año 2002. 
 “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento del Caserio Buenos Aires, Payec, Distrito, Provincia 
Cutervo - Cajamarca”, Flores Quesada Wilder Roberto, año 2013. 
1.2.1.3. Formulación Del Problema 
¿Qué criterios técnicos y normativos debería tomarse en cuenta para diseñar 
un sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Redes de Alcantarillado del 
Sector El Reposo, Centro Poblado el Milagro, Distrito de Huanchaco, Provincia 
de Trujillo, Región La Libertad, para dar solución a la falta de un sistema de 
agua potable y la evacuación de las aguas servidas en el Centro Poblado?  
1.2.1.4. Justificación  
El proyecto de saneamiento de agua y alcantarillado es el resultado de una 
necesidad muy sentida de la comunidad del sector El Reposo, el cual viene a 
ser uno -si no el más importante- de los proyectos de mayor prioridad para la 
población de dicha zona, que actualmente vienen gestionando el 
financiamiento a diferentes instituciones a nivel regional y nacional sin lograr 
respuesta a su pedido. 
Teniendo en consideración que el agua viene a ser un elemento indispensable 
para una vida digna de la población y que constituye la mayor preocupación 
de las comunidades debido a que la ausencia de ésta o el acceso a agua de 
mala calidad representaría una de las causas principales de enfermedades 
para las familias, en especial para los niños quienes estarían propensos a 
padecer posibles enfermedades diarreicas y parasitarias, afectando de esta 
manera la salud de los pobladores. 
